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SERGİ
Kuraklık içinde bir vaha
R essa m  A li A v n i Ç eleb i: “ S an attan  u za k ,k u ra k  
y ö n etic iler  kurak bir to p lu m  ya ra tır”
“ 400 kişilik bir Meclis. İçlerinde 
ne bir müzisyen, ne bir ressam, ne 
de bir heykeltıraş var. İktisatçı, zi­
raatçı, avukat, mühendis dolu. Ço­
ğunluğu kuru bir Meclis. Bunlar 
ancak kuru bir cemiyet için çalışa­
bilirler. Kupkuru: Kültür Bakanlı­
ğı var, ama Meclis’te tek bir tem­
silcisi yok. Böyle kurak bir Meclis’- 
le de böyle kurak insanlar olur. Bir 
asırlık ‘Devlet Güzel Sanatlar Aka- 
demisi’nin adım ‘Mimar Sinan Üni­
versitesi’ diye değiştirdiler. Bu, dev­
letin güzel sanatlara nasıl baktığını 
anlatıyor bize. Öyle değil mi çocu­
ğum?”
14 Ocak Cumartesi günü Kile Sa­
nat Galerisi’nde altıncı resim sergi­
sini açan 81 yaşındaki sanatçı Ali 
Avni Çelebi söylemek isteyip de yıl­
lardır söyleyemediklerini Nokta 
muhabirine böyle anlatıyordu. Re­
sim çalışmalarına Sanayi-i Nefise 
Mektebinde (Güzel Sanatlar Aka- 
demisi’nde) başlayan Çelebi, oku­
lu bitirdikten sonra resim çalışma­
larına Almanya’da devam etti. 1927 
yılında Türkiye’ye döndüğünde kü­
bizmi ve konstrüktivizmi de bera­
berinde getiriyordu.
Çelebi’nin Kile Sanat Galerisin­
deki sergide yer alan yapıtlarında 
Çınarcık, Alanya, Amasya’dan 
58
peyzajlar ve kompozisyon ça­
lışmaları ağırlık kazan 
mış. Sanatçının en 
çok kullandığı 
renkler ise yeşil 
ve mavi.
Nokta mu- > 
habirinin 
sergi sı­
rasında görüştüğü sanatçı, devletin 
bugüne kadar ressamlara hiç sahip 
çıkmadığım, Kültür Bakanlığı’nın 
yokuşa sürdüğü sanatçıların yine de 
kendi olanaklarıyla bir şeyler yap­
maya çabaladığını söylüyordu: 
“ Bizimki gözü kapalı bir kördöğü- 
şü. 65 senedir resim yaparım bir 
atölyem bile yok. Dünkü Bulgaris­
tan’da devlet, akademiden her me­
zun olana bir atölye açıyor” .
Çelebi’nin 10 Şubat tarihine ka­
dar sürecek olan sergisi, en az 
1928-1929 yıllarında açtığı ilk ser­
gileri kadar ilgiyle izleniyor. Res­
min “ moda” olmadığını, her önü­
ne gelenin “ ben böyle istiyorum, 
böyle çizerim” diyerek resim yap­
tığını kaygılı bir sesle anlatan Ali 
Avni Çelebi, “ Bugün böyle, yarın 
şöyle. Resim moda değildir. Moda 
denilen şey mahallidir, ama resim 
beynelmileldir. Bugün böyle yarın 
şöyle olmaz. Resmin kuralları var­
dır. Bunları ihtiva ederek 
yapılan resim resimdir. 
Genç ressamların re - 
simlerini pek anlaya­
mıyorum.
Böyle kuraklıkta 
ancak bunlar yetişir” , 
diye yakınıyordu*
Ali Avni Çelebi: 
“Bizimki gözü 
kapalı bir 
kördüğüşü"
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